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Resumen 
El objetivo principal de este artículo, está orientado hacia el uso del método de estudio de 
caso como técnica didáctica en la planificación del turismo. Principalmente en el uso de 
este método  como  estrategia para ordenar y presentar trabajos cualitativos, además de su 
uso en estudios o proyectos municipales o estatales en materia turística. En primer término 
se describe el marco teórico que sustenta esta investigación, entendiendo el estudio de caso 
como una investigación multifacética a fondo de un simple fenómeno social por medio de 
métodos cualitativos de investigación.  
 
Palabras clave: Estudio de caso, planificación turística.   
 
Abstract 
The main objective of this article is to use the case study method as a teaching technique in 
tourism planning. Mainly in the use of this method as a strategy to order and present 
qualitative work, besides its use in studies or municipal or state projects in tourism. First, 
we describe the theoretical framework that underlies this research, understanding the case 
study as an in-depth multifaceted research of a simple social phenomenon through 
qualitative methods of investigation. 
 






En los procesos de reflexión y análisis del fenómeno turístico, es imperante la 
representación de una situación de la realidad como base para el aprendizaje, por tal razón 
el objetivo principal de este artículo, esta encauzado hacia el uso del método de estudio de 
caso como técnica didáctica en la planificación del turismo. Principalmente en el uso de 
este método  como  estrategia para ordenar y presentar trabajos cualitativos, además de su 
uso en estudios o proyectos municipales o estatales en materia turística. Para que el 
estudiante pueda valorar la importancia de la planificación como instrumento viable para 
promover un desarrollo turístico equilibrado. 
Se inicia describiendo el marco teórico, que se fundamenta principalmente en dos 
conceptos el “estudio de caso” y la “planificación turística”, que fungen como palabras 
claves de esta investigación. Una vez definidos, se contempla este método desde el análisis 
de un fenómeno social. Posteriormente se relaciona su aplicación como técnica didáctica en 
la planificación del turismo. 
Por otra parte se presenta la estrategia para aplicarla en los Ámbitos de la planificación 
Turística, desde tres plataformas:  
1. Planificación y desarrollo regional,   
2. Planificación integral del turismo y   
 3. Planificación estratégica del turismo.  
Recomendando la triangulación de la información para la validación de las fuentes. Para 
posteriormente pasar a la redacción del reporte de resultados. 
Aunque no existe un formato específico ni único para la presentación de los estudios de 
caso, es importante que el investigador lo realice tomando en cuenta las estrategias y 
situaciones que se comentan en este artículo. 
 
Revisión bibliográfica (marco teórico) 
La estrategia didáctica de “estudio de caso” puede utilizarse en cualquier área del 
conocimiento.  Es necesario partir en primer plano definiendo el origen y antecedentes del 
término “estudio de caso”. De acuerdo con  Howard Becker (1979) menciona que dicho 




denominar el análisis minucioso de un proceso individual que explica la dinámica y la 
patología de una enfermedad. Este método supone que es posible conocer un fenómeno 
partiendo de la explicación intensiva de un solo caso.  
El origen del término “estudio de caso” es similar a “historia de caso” en estudios clínicos 
como la psicología o la medicina. Sin embargo, el método de caso en sociología, que es 
llamado “estudio caso” o “estudio monográfico”, muestra un hecho tomado de un grupo 
de casos particulares para propósitos de la investigación sociológica. (Solano, 2005)  
Jacques Hamel (1992) en su estudio del método de caso en la sociología describe las 
características de caso. Las cuales son: el análisis de uno ó más casos particulares y el 
examen a fondo del caso en cuestión. 
Existen múltiples definiciones del estudio de caso, pero para la finalidad de este trabajo, la 
que más se adapta es la siguiente: 
(…) multifacética investigación a fondo de un simple fenómeno social por medio de 
métodos cualitativos de investigación. El estudio se realiza minuciosamente y a menudo se 
basa en varias fuentes de análisis. El fenómeno social analizado puede ser una 
organización, puede ser un rol, puede ser una ciudad o puede ser un grupo de personas. 
(Obsérvese figura N°1) El estudio de caso suele considerarse como instancia de un 
fenómeno, como una parte de un amplio grupo de instancias paralelas. (Feagin, 1991) 
Figura N°1. Fenómeno social analizado en el estudio de caso. 
 





Las investigaciones realizadas a través del método de estudio de caso pueden ser: 
descriptivas, si lo que se pretende es identificar y describir los distintos factores que ejercen 
influencia en el fenómeno estudiado… (Carazo, 2006) 
Existe también una clasificación de tipos de casos de acuerdo con el estudio de casos como 
técnica didáctica propuesta por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey. Dicha técnica contempla cinco tipos de casos. Como lo muestra la figura N°2. 
Para esta investigación se propone tomar en cuenta el tipo Caso de búsqueda real: que es 
el que preparará a los estudiantes en la búsqueda de casos reales y a partir de ellos discutir 
soluciones concretas. 
 
Figura N°2. Tipos de Casos 
 
Partiendo de las características anteriores de caso, se presta para el análisis de la 
planificación del turismo, tomando como referencia algún caso en particular según sea el 




Por lo que es necesario puntualizar en este concepto, ya que  desde un enfoque general se 
define a la planificación turística como el proceso racional u ordenado para alcanzar el 
crecimiento o desarrollo turístico. (Molina, 1986) 
Una vez analizados las palabras claves de esta investigación se puede decir que la intención 
es estudiar casos concretos que coadyuven al crecimiento o desarrollo turístico de algún 
lugar o región. 
Metodología 
Este artículo se basa en el método cualitativo ya que tiene como objetivo la descripción de 
las cualidades de un fenómeno, en este caso centrada en la comprensión del “estudio de 
caso” como estrategia didáctica en la planificación del turismo. A través de un proceso 
descriptivo y holístico. 
Partiendo del supuesto de que lo global se refleja en lo local. Y basado en el razonamiento 
inductivo al manejar múltiples fuentes de datos. 
Además de la experiencia docente relacionada con la impartición de clases tanto teóricas 
como prácticas, basadas en el programa de estudio de la Unidad de Aprendizaje de 
Planificación del Turismo. 
 
Resultados y Conclusiones 
Ahora bien, considerando a la Planificación del Turismo como una unidad de aprendizaje 
de la licenciatura en Turismo, se pretende  que esta contribuya a la comprensión del marco 
conceptual de la planificación en el ámbito turístico y que la considere como un 
instrumento para el desarrollo de la actividad. Para que el estudiante comprenda el contexto 
en que se suscribe la planificación para su aplicación en la actividad turística, captando las 
dimensiones económicas y espaciales y también que observe como se desenvuelve en 
nuestro país. 
El estudio de caso no es solo una técnica para conseguir datos como en una entrevista, si no 
va más allá al organizarlos tomando como referencia alguna unidad elegida. Para este caso 
se aplicará esta técnica en el objeto de estudio de los Ámbitos de la planificación Turística, 
desde tres plataformas:  
1. Planificación y desarrollo regional.  




3. Planificación estratégica del turismo. 
Para decidir sobre la elección del estudio de caso como estrategia para presentar los 
resultados de una investigación, resulta útil la indicación de Robert Yin (1994). 
Los estudiantes se deben encontrar en las siguientes situaciones: 
 Sus preguntas deben ser el cómo y el porqué de los eventos contemporáneos. 
 No controlar los eventos que se están investigando es decir, no es posible 
experimentar. 
 El objetivo es hacer una investigación profunda sobre los Ámbitos de la 
planificación Turística, conservando la visión total del fenómeno. 
 No existe la intención de establecer una generalización en el sentido estadístico. 
El siguiente cuadro puede ser apoyo para ayudar en la especificación de la utilización del 
estudio de caso. 
Cuadro N° 1 Utilización del estudio de caso 
Fuente: (Yin, 1994) 
De acuerdo con Yin (1994), propone una manera de pensamiento de diseño de la 
investigación, basándose en cinco componentes esenciales: 
• Las preguntas de investigación 
• Las proposiciones teóricas 




• La vinculación lógica de los datos a las proposiciones 
• Los criterios para la interpretación de los datos. 
Por otro lado, para mayor confiablidad de las fuentes a utilizar, Robert Stake recomienda la 
triangulación. La cual se define como un proceso de uso de múltiples percepciones para 
clarificar significados, verificando la repetición de observaciones o interpretaciones. 
Entendiendo que la triangulación puede ser de las fuentes de información, de los 
investigadores y de las perspectivas teóricas. 
Cuadro N° 2 Construcción de validez en el estudio de caso. 
Fuente: (Yin, 1994) 
El cuadro anterior es solo una sugerencia para validación de esta técnica. 
Lo importante ahora es sistematizar las experiencias encontradas y buscar nuevas 
respuestas y esquemas de investigaciones novedosos en la Planificación Turística, acordes a 




Por otra parte, en un intento por cuidar la validez y confiabilidad de los casos, se 
recomiendan algunas medidas. 
Etapa de recolección de información 
• Uso de múltiples fuentes de información: documentos, archivos, entrevistas, observación 
directa.  
• Informantes clave en todos los municipios (casos).  
• Desarrollo de una base de datos con la información obtenida.  
• Empleo de un protocolo o programa de investigación. 
Ahora bien una vez tomando en cuenta lo anterior el estudiante deberá realizar su estudio 
de caso de Ámbitos de la planificación Turística, específicamente un caso a nivel regional. 
Para que definan su unidad de análisis. 
Para que sea un buen caso el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
sugiere algunas características. Debe ser: 
o Verosímil: de modo que su argumento sea posible, que quede la impresión de que lo 
ha vivido alguien.  
o Provocador: que la historia que cuenta estimule la curiosidad e invite al análisis de 
sus personajes.  
o  Conciso: sin adornos literarios ni exceso de tecnicismos que degeneren en pesadez.  
o  Cercano: con narraciones y psicologías del entorno más cercano, de la propia 
cultura. · Ambiguo: como la realidad, que no se convierta en un teatro infantil y 
maniqueo, de buenos contra malos. 
Para la presentación del informe de estudio de caso, no existe un formato único para 
reportar los resultados del estudio, Por lo tanto el investigador o estudiante deberá diseñar 
un esquema básico de lo que será el reporte del estudio de caso, el cual debe de contemplar 





Se concluye que los estudios de caso tienen como propósito primordial es capturar una 
situación o problemática de interés, que requiera una respuesta creativa o imaginativa, 
mediante una historia o situación gráfica, problemas y responsabilidades representativas de 
algún rol u organización particular. 
Por lo anterior se propone que los estudiantes de la Lic. En Turismo presenten estudios de 
casos reales, que a partir de estos les permita discutir soluciones concretas, y desarrollen 
sus propias formas de entender su caso, pero a la vez deben evitar sus propias 
interpretaciones del texto, ya que la credibilidad del estudio del caso dependerá en todo 
momento de la neutralidad con la que lo escriban.  
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